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* 本文は昭和 7 年京者~帝園大泉理事部紀要第 15 舎に英文で愛表したものの委11言撃である。
(1) 野i崎隆治: 阿蘇の中央火丘群及び温泉の分布と現火山活動勢力派のJI削Jflitに就て，本札第
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(a) Jt匂 Iリ2リ，frOll the NE side of lhe cralPL 
(118 ) 
阿蘇第四火口噴出火[1[弾の分布に就て
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1'~=~と:;-~(V2ー付)+ぺ下平)2-g2(h2+i，2)~ .， ...( 6 ) gくが十).2) l'" .:;，../ I '- • '::". / O ，，-. / j 
従って x"， に相嘗する初速は





大である方向t't' . t'柄h，ょに直角な方向を"軸とし(日 11固参照)， λ 軸と自の角をなす
(121 ) 
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i{P57主主-γ一---ー斗X
係数川は一般には o の幽放であるが，多:の虫Iけ場合じは o に~!時閥係で， しか Ij 1と2と
の聞の値そとる。
g〆/12-卜がに比し，. ~が甚1:大きい場合には III十 2 で，分布面積がかなり kきいο
2') g./が十〉、2 に比し ，T"が甚1:1]、なる場合。自Hち火山蛸iが半うじて管IJ縁に法しう
る様な場合には， (5)式から











火口ゲ:;tJ;~ド{主 J の凶向;f!.で，射，'.1'，貼が， l 物b上にあって底の'1'心から -1の所じあった
( l:.l:.l ) 
阿蘇第四火口噴出火山弾の分布に就て
とすると
)，=/(0)=1 COS 0+ J〆r"-!"si凶 j
となる。之を(9)式に代入すれば
RO=IIlIt(V三:!_1一巳坐IJ-[-J r"-!2 si山〕
。 g{h2+CZCOS 0十〆戸-!"，in'rJY} 
但し -…・..(10)
且つ 1;;:7/1二2.
前節にた!.Cべfこ如く IIIが 0をふくまぬ場合が量要なのである l 然る所(10)式は肯定にH諸国
肢の形ではあるが， 711が oに無闘係の場合には下に示すやうに完全な備幽となる
(10)式tl;'整瑚すると
ん=lII(A2 ト r~-!~-2( r~-!~)]! cosO-lCが十〆-(2)B一三ヨ-1-!~('()s~o 
o (h2十戸ー!~r十4hリヨCOs20
此慮で Jf=川 Il(l'~-:;，/;) 
g 
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更に A三が十r2- f2
とおりば




P十4h2f2cos20 J (が卜 41t"tcu~" (J)当
印ち Ra(kZsin2Qート(k2十4hZf2) cos2Q } -2Jlα-'2(，:-F )JlI¥ol(同O
-~ 1[2(1'2_/2) =0 
















1n， .1/が 8に無関係なら坐標 (c，o)に中心を有する備闘形となる。其の長字額は B，短
半径は Aである。此儲園毛並簡軍のすこめ今後は分布鯨固と云ふことにしよう。此の分布備国
め偏心者~ (Eccentricity)は











??，? ? . .(14) 













21'co昌BR.=;l/一一一一一一。 が十(2r)2C0520 . 
となるL 之を直角坐標に直すと
(l_r'¥2 1 
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となるc この 1'2は相官;大なる場合と考へられるカ、ら m=2に近い活動であったと忠はれ
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